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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menguji persepsi 
mahasiswa akuntansi dan praktisi terhadap sistem bagi hasil pada perbankan 
syariah.  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi semester lima 
keatas di UPN “Veteran” Yogyakarta dan praktisi akuntansi yang bekerja didua 
bank yaitu mandiri syariah dan bank muamalat indonesia. Sedangkan teknik 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan 
sample dengan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 
peneliti, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data seperti 
mahasiswa akuntansi semester lima keatas, menempuh matakuliah akuntansi 
perbankan syariah atau tidak. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel 
sebanyak 263 sampel. Untuk menguji hipotesis yang diajukan menggunakan uji 
mann whitney. 
Hasil pengujian pertama menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi 
antara mahasiswa yang belum dan yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi 
syariah terhadap sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Hasil pengujian kedua 
menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang telah 
mengikuti mata kuliah akuntansi syariah dengan praktisi terhadap sistem bagi 
hasil pada perbankan syariah. 
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